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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA CCE/SC.2/GTEA/II/DI.4
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 11 de diciembre de 1963
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE 
COORDINACION ESTADISTICA
Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de 
Estadísticas Agropecuarias
San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 1963
MONTO DE LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL SERVICIO COOPERATIVO INTE 
RAMERICANO DE CREDITO AGRICOLA SUPERVISADO







DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Ministerio de Economía 
República de Guatemala A«C.
MONTO DE LOS CREDITOS OTORGADOS 
S CICAS* DURANTE LOS AÑOS 





TOTALí 1 972.199 1 298 735
Avio 777 836 712 147
Refacción 775 558 369 844
Mejoras Perm, 288 165 73 559
Viviendas 130 64O 143 185
i  * Servicio Cooperativo Interamericano de Crédito 
I Agrícola supervisado.
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DISECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Ministerio de Economía 
República de Guatemala A*C*
NUMERO DE TwrmnttffflBiijK ¿CTTmr.iR v MONTO DE LOS CREDITOS OTORGADOS 
POR EL SCICAS*’ DURANTE LOS AÑOS 1961-62 y 1962-63, SEGUN 










TOTALs Ü Z Î 1 .9.72 m 1 285 1 298.735
Propietarios 638 718 827 462 480 046
Parcelarios Reforma 921 1 027 401 72 6 702 917
Agraria
Arrendatarios 101 211 631 86 106 697
U sufruotuario s 19 14 340 11 9 075
* Servicio Cooperativo Interamericano de Crédito Agrícola Supervisado*
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